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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kcslmpulan. 
Gamb3nill radiografik yang berkualitas balk dipcrQloh dari de.silas YaJ'S 
cul.'Up. Densitos yang terlalu «ndab alaupun lerlalu tinggi dapal menyebahkan 
p~meriksa m~ng;Uami kesu!iUm dalam meiakukan interpretasi. Kualitas radiografik 
yang baik dipellglll1lhi juga .l,h k.koutras"" gambar radiografik. Semakin tinggi 
kontras gambar radiogrnfik s\!makin mudab pemcriksa melakukan interprewi. 
Gambar yang t,yam mengh..ilkllfl kuali... radiografik yang baik. Bayangan yang 
tidak mcngala:m pemendd,an ataupun pema.1jangan juga termasuk gambaran 
radiografik yang b,rkuaJitlu< bail<. 
K.."oboh", dlllam penanganan film dapaljuga mengakibalkan art,rak ya."lg 
m,nghasilkM gambarM ganda yang diakibatkM kare"a pemaparan yang lerulan!'. 
atau pergcrakan film sdama dilakukan peuyioanm. Film yang terpasang terbalik 
juga membingungkan dalam pembacaan karena sisi kiri dan Kanan. ill samping itu 
sambar radiogrnflk yang dihasilkan ak8ll berwarna l<bih putih karen. adallY. 
lempengM .,etas timah dalam k,mas"" ,isi belakang film. Untuk m,nghindari hal 
tcrsebut maka operator diharapkau bekerja dengan ~ermat dan telili sesua.i dengan 
urutan~wu!an prosedur pelaks:anaan pembuaian foto sinar x. muhu da:i tara 
mendudukkan pasien. posisi kepala peuderila disl;Isuaikan dengM r~gio yang akau 
dirolo. me)..-:takkan film periapikul di daJam mulut penderita dan mCfll!;a!ur sudut 
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.Ioegasi ,in.,. x leriIadup "",nbu f.lm d... Jrulnbu gigi s.ouai ,"mgan lltandart su<lut 
yang "tall dil'n~lkaIL 
I'ada tahap pemuparan ,ioaf <jllga perl. diperiIruikan dan dilal,ukan dengan 
t.:pat, kllfcna film yang kunmg peJUnpar.mnya (under~xpo,~d) dapat menghasilkau 
gruubarnn radiografik yang terlalu putih, dcmikian juga scbaliknya bila sinar x yung 
dipUP3f I.rlalu be,ar (ov ....xposed) dopa! mcnjadikon h..il garnbaran yallg I.bih 
gel"!'. 
Pemroses:an mm radiografik dapat dilakukan Becan manual msll.pun 
otomatik sekalipun pemrtH;esan manual mulai digantikan otomatik. pemahrunan 
proses manual tetap diper1ukan oleh kare:na tidak Betiap kiinik Roeotgenologi di 
puskesmas (rumah $akit) tersl"!dia alat pemrosei otomalik. Di samping itu gambaru.tl 
rndiograflk yang dihasitklUl metal"i p.mro...an nllUlUal, jika dikerjakan deng." 
pro"edur ynng b¢onr memiliki kuulitas yang lebih balk. PemrOSeiaD film mclipuli 
prOSdS pengembangsn (devclcpmcnt), pcmbilMM (rinsing), pengiXatan (fixing), 
pencIJcian. dan proses~proseB t<Jrsebut harus dikcrjakan .ceara cerma! dan berurutan 
srunbil dilal..'l.Ikan pengarnruan secant visual di daJam ruang gelap yang dit.:ran8i 
call"yalampu S wall 
Film yang telab seleui diproses dHakukan pernbi!a.san te-rakhir di bawah air 
IDl!'ngaJir dan dlkeringkan dcngan blower. Apahila semus prosedur pembuatan film 
ini dilakukan seciUlI. cerma! dan berurufan maka akan dichtpalkan hasil garr.bar.m 
radiografik yang baik sehingga dapaJ: digunakan untuk nlt'lnunjang dJagnosa yang 
tepal.. 
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DRI"", melalmlmn UlIMa unWIc mendopatk.. radiogrnfik perispikal yang baik 
opernlor diharapkan bekerja <fungnn cel1lll!l dan teliti ",sua! <fu"8an urutan pro••dur 
pelaksanaan pemhuatnn foto sinar x sehingga k~salahan interpretasi gambaran 
radiogrnfik. di bj~ kedokteran gigi dopa! dibiodari. 
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